








































度秋学期（後期）の金曜 3 時限目に設定し、 06























































































一一」が実現することになり、 2007年 3 月 10 日
仕）の午後 1 時より、愛知大学豊橋校舎研究館 l 階










































また、『大学史」リレー講義は 2 年目の 2007年
度より豊橋校舎でも開講される運びとなり、春学
期は豊橋、秋学期は名古屋校舎で実施されること
になった。併せてテーマの見直し及び担当者の一
部変更をも行なうことにしたが、本編はあくまで
初年度の報告のため、現在進行中の「大学史」講
義についてのこれ以上の状況報告は差し控えるこ
とにする。
いっぽう、「（東亜同文書院を含めた）愛知大学
の歴史」に関する新たな伝達活動として、講義や
r愛知大学小史』のほかにも写真パネル展開催や
展示室改装、創設期の人物の伝記作製などの諸事
業が、創立60周年を機に進められているところ
であり、講義にしてもそれらとの連闘が求められ
ているところであるが ここでは講義に対象を絞
ることとし、他の諸活動の紹介・報告は別の機会
に譲りたい。
以上のことをご了承いただきたいとともに、よ
りよい「大学史J 講義にしていくために、以下の
報告への率直なご感想・ご意見を各方面からいた
だきたい次第である。
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